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EL HOMBRE SECRETO, la verdadera










Bob Woodward ha publicat en aquest llibre la
història de "Garganta Profunda", el misteriós
personatge que va ser la font que va ajudar a ell
i a Bernstein a destapar l'escàndol Watergate en
1972. El llibre ha sortit recentment a la venta,
arran de la revelació a principis de juny de la
identitat del personatge que va impulsar la
caiguda del president Nixon l'any 1974. Es diu
Mark Felt i era el número dos del FBI, en la
dècada dels setanta. Avui és un home de 91 anys,
resident a Santa Rosa (Califòrnia). L'autor
explica la seva relació durant tots aquests anys i
analitza els motius que el van impulsar a filtrar
aquelles informacions, tot i que no queda clar
com les va obtenir. Woodward, editor del
Washington Post, és també coautor amb Carl
Bernstein de Todos los hombres del Presidente,






La ràdio s'ha consolidat com un mitjà que ha
conquerit la credibilitat del públic, desperta l'in¬
terès de l'audiència i s'ha revelat com el mitjà de
masses més àgil a l'hora de fer front a tot tipus
d'informacions. Aquest llibre mostra l'essència
del mitjà radiofònic i analitza tots els elements
bàsics que el constitueixen. Se centra principal¬
ment en les particularitats pròpies del mitjà, les
seves regles de comunicació, la forma d'estructu¬
rar el missatge i la concreció d'aquest en un
producte de ràdio. L'objectiu de l'autora és que
els professionals estiguin capacitats per distingir i
produir missatges específicament per a ràdio,
utilitzant la seva creativitat, els seus coneixements
personals i els recursos tècnics que ofereix el
mitjà. Tot això, respectant els passos propis d'un
procés rigorós de producció, amb les normes que
estableix el propi llenguatge radiofònic.




Aquesta obra analitza les relacions entre els
nens i la televisió, des d'un punt de vista de les
influències que pot arribar a desenvolupar el
mitjà en l'educació de l'infant. En un primer
moment s'examina la relació dins la vida quoti¬
diana: la influència que pot tenir en el nen la
violència, la por, l'alcohol o el sexe. Les rela¬
cions entre realitat o ficció que va confeccio¬
nant el nen o el seu desenvolupament de la
imaginació. El llibre demostra a través d'al¬
guns exemples pràctics alguns programes que
contribueixen a desenvolupar la seva formació
educativa i com d'altres el perjudiquen, defor¬
mant la seva identitat personal i arribant a
constituir una forma de violència infantil. El
llibre suggereix polítiques audiovisuals amb
l'objectiu que desapareguin de la programació
els continguts perjudicials per als més petits.








El periodisme casteller ha esdevingut un sector
molt especialitzat i alhora desconegut. Per aquest
motiu, l'autor ha volgut escriure aquest llibre,
pioner en la seva matèria, per donar a conèixer
una mica més l'origen, evolució i el present del
periodisme casteller. El text es construeix en
gran part a partir de les experiències i opinions
d'un número important de persones del sector.
Són testimonis que han servit de reforç per trac¬
tar el tema, tot i que l'autor no enfoca el llibre en
parlar de periodistes o cronistes castellers, sinó
del periodisme casteller. Destaca la importància
cabdal que se li dóna a la premsa escrita i el
decantament cap a la tasca realitzada des de
Tarragona i Reus. S'intenta donar un pas cap
endavant en l'evolució per normalitzar el perio¬
disme casteller, en qüestions d'estil, d'implicació
del periodista o de la seva professionalització.
Angel Casas
311 pàgines
Desprès de la seva primera novel·la Heridas de
guerra, Pedro Riera torna a narrar una història
dins un context molt determinat, el conflicte als
Balcans. L'argument se situa un any després dels
bombardeigs de l'OTAN a Kosovo, quan la zona
està controlada pels comandaments internacio¬
nals. Es la història de dos personatges, la Raquel,
que viatja al país amb la intenció d'ajudar a
reconstruir la societat kosovar, i en Santiago, un
periodista amb problemes amb l'alcohol i antiga
parella d'ella, que té l'objectiu d'escriure un
article. En qualsevol moment d'aquesta història
poden ressorgir els enfrontaments entre serbis i
albanesos. Riera es va instal·lar a Bosnia el 1997,
on va treballar dos anys com a productor, realit¬
zador i guionista de campanyes de televisió i
ràdio. L'any 2000 va recórrer Kosovo durant dos
mesos. D'aquell viatge va néixer aquest llibre.
222 pàgines
Àngel Casas, conegut pels diferents programes
televisius i radiofònics, no ha deixat de banda la
seva vessant com a escriptor. A més de les seves
col·laboracions a Tele/eXprés, La Vanguardia, El
Correo Catalán, Mundo Diario o El País, és
autor de diferents llibres. Com a novel·lista va
publicar fa dos anys Fred als peus, que va tenir
molt bona acollida. Ara publica la seva segona
novel·la en català, on recupera, tradueix i actua¬
litza l'obra original en castellà, amb la qual va
debutar el 1992 en el camp narratiu. Es tracta
d'una història estrafolària, en forma de paròdia
que descriu els diferents personatges que es
poden trobar en una cadena de televisió. Mostra
el funcionament i les rutines d'aquest mitjà, en
clau d'humor. El protagonista és en Fèlix
Moneada, un presentador d'èxit que controla
més el directe televisiu que la seva pròpia vida.




100 AÑOS DE PERIODISTAS
Y PERIÓDICOS
E. Cerdán Tato
Caja de Ahorros del Mediterráneo /
Asociación de la Prensa de Alicante, 2005
EL PLAT DE LLENTIES. Periodisme i
transició a Catalunya (1975-1985)
Josep M. Huertas
Col·legi de Periodistes de Catalunya, 2005
'•' ' •• • El lenguaje
de los nueves medios de co¬
municación
431 pagines
Aquest llibre ofereix una sèrie de
reflexions teòriques sobre com es pot
desenvolupar el nou llenguatge artístic i de
la imatge adaptat als nous mitjans de comu¬
nicació, dins de la nova era digital. Es tracta
d'una anàlisi detallada i globalitzadora de
l'estètica visual dels nous mitjans. Mano¬
vich va estudiar teoria del cinema, història
de l'art i teoria literària. Ell mateix ha
treballat en els nous mitjans com artista,
dissenyador, animador i programador. La
teoria i la història del cinema adopten un
paper important, ja que l'autor aborda els
paral·lelismes entre la història del cinema i
la dels nous mitjans, el cinema digital, la
pantalla i el muntatge, entre altres. Mano¬
vich és professor del Departament d'Arts
Visuals de la Universitat de Califòrnia.
TELEVISIÓ DE GIRONA,
LA COMUNICACIÓ DE PROXIMITAT
EN L'ERA DE LA GLOBALITZACIÓ
Lluís Costa
Televisió de Girona, 2005, Cátedra, 2005
r
OE PERIOnísVaS Y PERIODICOS
243 pàgines
L'Asociación de la Prensa de Alicante en el seu
centenari ha volgut donar suport a la tasca del
periodista i escriptor, Enrique Cerdán Tato, que
de manera altruista ha dut a terme un treball de
recerca sobre la història del periodisme alacantí
i les arrels d'aquesta associació. El segle XIX va
ser el segle de la premsa i la seva evolució a
partir de la segona meitat de segle va propiciar
els principis i les bases d'organitzacions profes¬
sionals. Sorgeixen associacions d'escriptors i
artistes en diferents ciutats, inclosa Alacant, on
el 1882 es crea l'Asociación de Periodistas de
Alicante, que va ser la segona d'aquest tipus,
darrera de la Liga de la Prensa Malagueña,
(1877). Aquest tipus d'institucions van patir en
alguns moments força precarietat, fet que propi¬
ciava la seva freqüent dissolució i posterior
reconstrucció.
CATÁLOGO DE REVISTAS CULTURALES
DE ESPAÑA 05-06
ARCE (Asociación de Revistas Culturales
de España), 2005
157 pàgines
Josep M. Huertas ha recollit en aquest llibre la
història de la premsa durant la transició i les
claus de la professió a la dècada 1975-1985. Van
ser anys marcats entre la mort de Franco,
moment en què l'autor es trobava a la presó
Model de Barcelona des de feia uns mesos, i el
tancament de dos dels diaris que es publicaven
aleshores, el Ciero i el Correu. Dels 12 diaris que
sortien abans de la Transició, el 1985 només
restava La Vanguardia. L'autor aproxima els
lectors a un món i a una època, per tal de fer
comprendre les circumstàncies del sector durant
aquells anys a la ciutat de Barcelona. Malgrat
aquest context, s'experimenta el naixement de
nous diaris i revistes, l'extensió del mercat labo¬
ral amb l'ampliació de l'oferta audiovisual, així
com el sorgiment d'un fenomen que es consoli¬
daria amb els anys, la premsa comarcal.
EL PARLAMENTO DE PAPEL.
LAS REVISTAS ESPAÑOLAS
EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA
Ignacio Fontes / Manuel Ángel Menéndez





Girona va estrenar la seva primera televisió
local el 1981, el Punt Visió, tot i que va ser una
experiència breu. Ara fa dues dècades va néixer
Televisió de Girona. Aquest llibre tracta la
història d'aquesta televisió, els seus orígens,
funcionament i l'evolució dels mitjans de comu¬
nicació local a Catalunya durant els darrers
anys en aspectes com l'organització, dimensió
lingüística, social, jurídica, econòmica, així com
tecnològica, etc. Lluís Costa és doctor en Histò¬
ria i exerceix com a professor de Ciències de la
Comunicació a la Universitat de Girona. Diri¬
geix la col·lecció editorial "Papers de Comuni¬
cació", publicada per la demarcació de Girona
del Col·legi de Periodistes i la Diputació de
Girona. Formà part de la junta de govern de la
Societat Catalana de Comunicació, (1996-1999),







Un any més veu la llum aquest catàleg, que
publica la Asociación de Revistas Culturales de
España (ARCE) i on es donen cita 100 publica¬
cions d'aquest àmbit, associades a l'entitat. Clas¬
sificades per ordre alfabètic i amb un índex
temàtic, trobem revistes de molts diversos
sectors com arquitectura o urbanisme, art, litera¬
tura, pensament polític, música, cinema, teatre,
fotografia o ciències socials. El catàleg recull
cada publicació, amb una fitxa que inclou totes
les dades sobre l'edició, contacte, director, perio¬
dicitat, pàgines, format, preu, subscripcions i una
breu descripció sobre la temàtica de la revista.
ARCE neix el 1983 amb l'objectiu de posar en
comú els recursos i instruments necessaris per a
la promoció de projectes culturals. Agrupa
importants revistes de pensament i cultura que
s'editen a Espanya.
1180 pàgines
Història de les revistes espanyoles durant la
Transició, moment en què van néixer moltes
publicacions fins arribar al seu punt culminant
amb 7000 títols. Es tracta d'una obra de dos
volums, el primer amb 1.180 pàgines de text i el
segon amb 543 pàgines, que recull les il·lustra¬
cions més destacades i representatives d'aquest
període. L'objectiu dels autors d'aquesta obra
enciclopèdica ha estat el de destacar el paper de
la premsa no diària durant la transició, els anys
setanta, tot i que també han inclòs els antece¬
dents i les publicacions que van aparèixer poste¬
riorment. Ignacio Fontes de Garnica ha desen¬
volupat la seva carrera a Cambio 16 i va ser
director de Interviú al 1989. Manuel Ángel
Menéndez, periodista especialitzat en investiga¬
ció i informació política, ha treballat a Interviú,
El Globo, en diaris i televisió.
